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Abstract (Resumen de 100‐250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100‐250 hitzetan) 
 
ABSTRACT: Traditionally soccer has been considered a sport where the clubs’ main objective 
is to achieve the best sporting results, with little consideration of the economic benefits. Taking 
into account that the single largest item of expenditure for a soccer club is the players’ wage 
bill, the aim of this work is to analyze whether a relationship exists between expenditure on 
sporting personnel within the clubs of the Spanish BBVA league and their sporting results 
during the 2012-13 and 2013-14 seasons. The analysis shows a positive result for the chosen 
variables (matches won, matches not won, goals scored, goals conceded, average of goals 
scored, average of goals conceded) with values above 80%, which expresses a close 
relationship between them. 
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RESUMEN: Tradicionalmente y debido a que el fútbol ha sido considerado, 
fundamentalmente, como un deporte, el principal objetivo de un club de fútbol ha sido el de 
optimizar los resultados deportivos sin tener en cuenta los beneficios económicos. Teniendo 
en cuenta que el mayor gasto en un club de fútbol es el correspondiente a los salarios del 
personal deportivo, en el presente trabajo, se analiza si existe una relación entre los gastos 
destinados al personal deportivo por los clubes de la Liga BBVA y los resultados deportivos 
obtenidos en las temporadas 2012/13 y 2013/14. El resultado obtenido para las variables de 
resultados deportivos seleccionadas, puntos, partidos ganados, partidos no ganados, goles a 
favor, goles en contra, media de goles a favor y media de goles en contra, arroja un resultado 
positivo con valores en la mayoría de ellos superiores al 80% lo que refleja un alto grado de 
relación. 
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